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Charakterizovat možnosti aplikace metody Surface Plasmon Resonance v bezpečnosti osob a provést
experimentální měření na biochemickém materiálu.
Charakteristika práce:
Popsat fyzikální princip optické metody Surface Plasmon Resonance, analyzovat možnosti využití v
různých oborech, provést testování na biochemických látkách, vyhodnotit získaná experimentální data.
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